
















（Nicholas Breton）の『マビリアのさまざまな不幸』（The Miseries of Mavillia）、
トマス・ナッシュ（Thomas Nashe）の『不運な旅人』（The Unfortunate 
Traveller, or the Life of Jack Wilton）、ロバート・グリーン（Robert Greene）のい
かさまものパンフレットに付された小話、「英国娼婦の悔悛」（“Conversion of 
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像』（The Image of Idleness）を取り上げ、次にジョン・リリー（John Lyly） の
『ユーフィーズ』（Euphues）、アンソニー・マンデイ（Anthony Munday）の『ゼ


















たことを思い出した」（“Calling to mind the opinion of Aristippus, a certain 
philosopher of the Epicurean’s sect, who by profound arguments and sundry authorities 
used to maintain that it was lawful for man and woman at vacant times to exercise 
themselves with kissing and embracing rather than to sit still and be idle.”）（Flachmann 
18, 1-6）。「またプラトンは、人間は自分のためよりも、国家に奉仕するために
生きていると論じたことを次に思い出した」（“But then came to my remembrance 
the words of Plato, who saith that man liveth not chiefly for himself, but rather for his 
counrty”）（Flachmann 18, 21-25）。そこで、国家へ奉仕する男たちが真面目な






































































ら」（“But how he employed it he shall himself utter for that I am neither of his 










りません」（“But I will leave Camilla, ［…］ And return we to Euphues, who must 








































Gentlemen, iudge you what sundrie and seuerall quandaries assayled the assaulted 
minde of poore Strabino, to heare such courteous talke pronounced by the person 





















の国にミュシドウラスという名の王子がいました」（“In the country of Thessalia, 











ウィルトンは（少なくとも紳士ですが）、かつては小姓でした」（“I Iack Wilton, 
（a Gentleman at least,） was a certain kind of an appendix or page,”）（Nashe 209）と、
自己紹介をする。この語りが当時どれほど斬新なものであったかは、ナッシュ
がパトロンへの献辞に、「この作品がこれまでとは全く違う、新しい試みであ
る」（“it being a cleane different vaine from other my former courses of writing.”）
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（Nashe 201-202）ことを繰り返し述べていることにも裏づけられる（Sulfridge 
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その生涯が 1人称で語られる。語り手は読者に向かって「お話しします」（“I 
tell you”）（Behn, Oroonoko 57）と述べ、ストーリー・テリングの形で物語が展
開していく。さらに興味深いことに、「この人についてはまた後でお話しする















真似をしてみよう」（“Before we proceed any farther in this Tragedy, we shall leave 
Mr. Joseph and Mr. Adams to themselves, and imitate the wise Conductors of the 
Stage;”）（Fielding, Joseph 246）と、自身の介入の仕方へ言及する。ここにはま
さに、劇作家の視点が反映されていると言えるだろう。また、『大盗ジョナサ
ン・ワイルド伝』（The Life of Mr. Jonathan Wild the Great）においても、作者は、
「ここで主人公を少し休ませて、スナップ氏のところへ戻ろう。」（“We will 





このことは、「我々の目をこの憂鬱な対象からそらせましょう」（“let us remove 
our Eyes from this melancholy Object,”）（Fielding, Jonathan 60）と述べているこ
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